
















ROSMAH menyampaikan ang pau kepada warga emas pada majlis jamuan tengah hari anjuran Yayasan Bakti dan YTL.
Turut kelihatan, Noorainee (berdiri kanan).
adakanbagimeraikanTahunBaru
Cina bersamalebih500wargatua,





KUALA LUMPUR: SambutanTahunBaruCinakali inimem-
beri maknatersendirikepadaSee
DunshengBrayn, 24,seorangma-
~ hasis~~autismediUni~ersitiPutraMalaysIa (UPM) apabila j:iertama
r kalibersuamukadenganisteriPer-
r+ danaMenteri,Datin Seri Rosmah
f Mansor.
I Beliauyangjuga individuautis-
t me pertama diterima memasuki









teri, Tun Dr Siti HasmahMohd
Ali," katanyapadajamuantengah
hari sambutanTahun Baru Cina







Majlis makantengahhari itu di-
I Mahasiswaautisme teruja temui Rosmah,
